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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMIT,ADoS
Destinos.
O. M. 937/60 por la que se dispone quede prestando ser
vicio con carácter definitivo en el buque-tanque «Plu
tón» el Mecánico segundo D. Francisco Fernández Al
.
baladejo.—Página 540.
- o. M. 938/60 por la que se dispone el destino al Servi
cio de Torpedos y Defensas Submarinas del D'epar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo del Tor
pedistl segundo p. Antolín Monedero Ureta.—Pági
na 540.
O. M. 939/60 peor la que se dispone pase a prestar sus
servicios en la Plana Mayor de la Escuadrilla de Cor
• betas el Escribiente primero D. Juan-Ramírez Martí
nez.—Página 540.
o. M. 940/60 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en la Escuela de Guerra Naval el Escribien
te segundo D. José Manuel Norato Rivero. Pági
na 540.
Ayudantrs Instructores.
O. M. 941/60 (D) por la que se dispone deáemperie el
cargo de Ayudante Instructo, en la Escuela de Subma
rinos el Mecánico primero D. Alfonso Martínez Cés
pedes.—Página 540:-
O. M. 02/60 (ID) por la que se dispone desempeñe el
cargo de 'Ayudante Instructor en la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada el Radiotelegra
fista primero D. Vicente Balsa Iglesias.—Página 540.
O. M. 943/60 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Sub
marinos el Torpedista primero D. Manuel Górnlez Mu
ñoz.—Página 540.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
•
Examen-concurso.
O. M. 944/60 peor la que quedan admitidos a examen
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Mecánico
Conductor) en el Parque de Automovilismo número 5
(Baleares) los Operarios de primera que se relacio
nan.—Páginas 540 y 541.
O. M. 945/60 por la que quedan,admitidos a examen para
cubrir plaza de-Operario de primera (Carpintero) en -
los Servicios de Electricidad, Electrónica y Radioco
tilunicaciones del Departamento Marítimo de Carta






O. M. 946/60 por la que se conceden dos meses 'de licen
cia por enfermo al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Escribiente) D. Cristóbal López Marín.—Página 541.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de febrero .de 1960 por la que se aprtieba
el impreso de certificado médico que deben expedir los
Médicos de las Fuerzas e Institutos Armados.—Pági
na 542.
Otra de 10 de marzo de 1960 por la que se modifica
y amplía el concurso número 30 de vacantes puestas
a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles.—Páginas 543 y 544.
REQUISITORIAS
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SERVICIO DEI PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-•
Orden Ministerial núm. 937/60. — Se dispone
que el Mecánico segundo D. Francisco Fernández
Albaladejo, embarcado, con carácter provisional, en el
buque-tanque Phitój/, cese en su destino- principal a
bordo de la fragata Sarmiento de Gamboa y, quede
prestando servicio en el citado buque-tanque, con ca
rácter definitivo.
Madrid 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm`. 938/60. — Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General del
Departamento *Marítimo de El Ferrol _del Caudillo al
disponer, en 1 de febrero del ario en curso, el destino
del Torpedista segundo D. Antolín Monedero Uretá
al Servido dé Torpedos y Defensas Submarinas de
aquel Departamento Marítimo.
Madrid, i5 de marzo de 1960.
- Excmos. Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 939/60. Se dispone
que el Escribiente primero D. Juan Ramírez Martí
nez- cese en el destino que actualmente desempeña -y
pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario*,
en la Plana Mayor de la 'Escuadrilla de Corbetas.
Este destiñó se encuentra -comprendido en el apar
tado a) del número V del, punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número de 31 de ,julio de 1959
(D. O. núm. 17i), 'clue'complementa el_ artículo ter--
Cero de la Orden Ministerial de 6 de_ junio de 1951
(D. O. núm. 128 ); a efectos de la indemnización por -
traslado de residencia que pueda- corresponder.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
.Orden Ministerial niltn: 940/60. Se dispone
que el Escribie-nte segundo D. José Manuel Norato -
Rivero cese en el destino que actualmente desempe
ña y pase a prestar *sus servicios en la Escuela de
Guerra Naval, con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 941/60 (D). En vir
tud de. expediente incoado al efecto, y de conformi
dad Con lo informado por la jefatura de Intstrucción
de este Ministerio, Se dispone qiie el Mecánico pri
meró D. "Alfonso Mártínez Céspedes desempeñe en
la Escuela de Submarinos el cargo de Ayudante Ins
tructor, a partir del día 3 de febrero último, en re
levo. del de su -igual d'ase y empleo D. Enrique Tor
,
tosa Pomares.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. *Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministeiial núm. 942/60 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se- dispone que el Radiotelegra
fista primero D. Vicente Balsa Iglesias desempeñé
•-en la Escuela- de Transmisiones y Electricidad de la
Armada el cargo de Ayudante Instructor, a partir
_ del día, 15 de febrero último, en relevo del Radiote
legrafista- segundo D. Aureliq) Gómez Sánchez.
-Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos: Sres. ...
Orden Ministerial núm. 943/60 (D) — En vir
tud *de expediente incoado* al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruceión
de este Ministerio, se -dispone que el Torpledista pri-'
mero D. Mariuel Gómez Muñoz desempeñe en la
Escuela de Submarinos el cargo de Ayudante Ins
tructor, 'a partir del día 23 de febrero último, en re
levo del de su igual clase y empleo D. Víctor- Cas- -
trillón Fernández. "




Maestranza de la Armada.
Examen-c4oncurso,
Orden Ministerial 'núm. 944/60. Corno con
tinuación a la Orden Ministerial número 25, de fe
cha 2 de enero dei 1960 (D. O. núm. 2), por la que
se conv'ocaba examen-concurso para cubrir una plaza
de Capataz segundo (Mecánico-Conductor) en el
PaTque de A-utomóvilismo número 5 (Baleares), y
de conformidad con lo informado por los Centros
competentes de e-ste -Ministerio, 'se dispone :
12 Queda admitido a examen el, personal que acontinuación se reseña :
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Operario de primera D. Juan Ferrer Bibiloni.
Operario de -primera D. Lorenzo Garáu Ciar.
Operario de primera D José.Gibert Tur.
Operario de primera D. Juan Salvá Roig. '
Operario de primera D. Francisco »Peñalver Ji
ménez.
Operario de primera D. Francisco Serra Colom.
2.0.
•
El examen dará comienzo el día 30 del actual
en Palma de Mallorca.
La calificación deberá fijarse por puntos, de 4,6,
como mínimo, á 10, para determinar el que deba ocu
par la plaza convoCada.
Todos los, concuí-antes» que se hallan destinados
en el citado »Parque de Automovilismo número 5 de
berán ser. reconocidos -facultativamente• antes del
examen. -
3.0 Se- aprulba la. propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Base Naval de Baleares re
lativa'..al Tribunal que ha de jugar» este -examen-Con
curso, el cual quedárá constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Juan _ Oliver
Amenguál.
Vocal.--Comandante de Intendencia D. Manuel
Cort Lozano. _
Vocal-Secretario.—Capataz primero de la Maes
tranza D. Rafael Antich Taberner.
4•0 Lo dispuesto en el- artículo 4.° del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efecto
entre las fechas de con-lienzo y terminación del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal .de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madríd, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. 'Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante jefe del Servicio de Persa
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
■•••■••■..._
Orden Ministerial núm. 945/60. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 252, de fe
cha 21 de enero de 1960 (D. O. núm. 20), por la que
se convocaba examen-concu'rso para cubrir plazas dela Maestranza en los- Servicios de Electricidad, Elec
trónica y.Radiocomunicaciones del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo informa
do por los Centros competentes de este Ministerio, se
dispone :
1.0 Queda admitido a examen para la plaza deOperario de primera (Carpintero) el personal si
guiente :
Operario dç segunda Juan García_Bautista, destina
do en el minador Eolo.
Operario de segunda Joaquín Egea de la Vega, des
tinado en el cañonero. Cánovas del Castillo.
Operario de segunda Gregorio de Juan Rubio, des
tinado en el Servicio de Electricidad, Electrónica y 11.
Radiocomunicaciorfes del Departamento.
2.° El examen tendrá lugar en Cartagena- el día
30 del actual.
Dichos ,concursantes deberán ser reconocidos fa
cultati-vamente antes» del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa al Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido' de la siguiente forma :
Presidenté.—Capitán de 'Fragata D. Jacinto Ayuso
Serrano. .
Vocal.—Alférez de Navío D. -Carlos Blanco Díaz.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de la Maes
tranza D. José Albarracín Llopis.
4.0 Lo dispuesto en el artículo.4.° del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efecto
entre las fechas de comienzo y terminación del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mular4 las actas por duplicado y separado y serán re
mitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario en unión de la pro
puesta del que deba ocupar la plaza concursada.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 946/60. Corno resul
tado .de expediente incoado al efecto, y, de conformidad con lo informado por el Servicio de Sanidad ylo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, a partir del día 22 defebrero del año en curso, al Auxiliar segundo delC. A. S. T. A. (Escribiente) don Cristóbal LópezMarín.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento-Marítimo de. Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes del Serviciode Sanidad y Superior de Contabilidad.l
'
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
número 59/1960, de 14 de enero próximo pasado,
por el que se resuelven dudas surgidas en orden a
,la colegiación y expedición de certificados de los
Médicos de las Fuerzas e Institutos Armados, esta
Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto Es
tado Mayor, ha acordado lo siguiente :
Primero. Aprobar el modelo que a continuación




ben expedir los Médicos de las Fuerzas e Institu
tos Armados, con arreglo a las normas establecidas
en el mencionadó Decreto.
Segundo. Por los Ministerios respectivos se dic
tarán las normas precisas para la confección, distri
bución y adquisición de los impresos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimienio y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 25, de febrero de 1960.
CARRERO•
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del






icial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y sus familiares.—Decreto 59/1960, de 14 de
o (B. O. del Estado núm. 21), y Orden de 25 de enero de‘1960 (B. O. del Estado núm. 61, de 11 de marzo de 1960)










Y para que conste, y a instancia del d-e
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Excmos, Sres. : En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (B. O. del Es
tado núm. 295) y apartado VI- de la norma A) de _
la Orden por la que se regula el anuncio dl concurso
número 30, insertado en el Boletín Oficial del Estc-do
número 50, por Orden de 23 de febrero de 1960,
Esta Presidmcia del Gobierno dispone quede mo
dificado, el referido concurso número 30, en la forma
siguiente
El anuncio de trcs vacantes de Oficiales .AdminiS7
trativos de primera y tres de Oficiales AdministYa
tivos de segunda que para la junta Central de Acuar
telamiento. del Ministerio del Ejército, se publicó en
el Boletín Oficial del Estado número 50, página 2.394,,
columna tercera, cluc..-da anulado totalmente.
El anuncio de una vacante de Jefe de la Policía
Municipal qub para el Ayuntamiento de Pedro Mu
ñoz (Ciudad Real) se pUblicó en el Boletín Oficial
del Estado número 50, página 2.395, columna se
gunda, queda anulado totalmente.
El anuncio de dos vacantes de Guardia municipal
de Montes que para el_ Ávtmtamiento de Tarifa
(Cádiz ) se publicós en el Boletín Ofickil del Estado
número 50, página 2.396, columna primera, queda
modificado en el sentido de que las expresadas dos
vacantes son de Guarda municipal de Montes.
El anuncio de tres vacantes de Agentes de Arbi
trios que para el Ayuntamieno de Oviedo se publicó
en el Boletín Oficial del Estado número 50, pági--
na 2.397, columna tercera, queda Modificado- en -el
sentido de que las plazas .de dicha clase a proveer
en el expresado Ayuntamiento son cinco.
El anuncio de una vacante de AlguaCil que para
el Ayuntamiento de Alguaire (Lérida) se publicó en
el Boletín Oficial del Estado número 50:página 2.398,
columna segunda, queda Modificado en el sentido de
que la denominación de la plaza es la de Alguacil
municipal y voz pública.
El anuncio de una vacante de Agente investigador
de arbitrios, que para. el Cabildo Insular de Santa
Cruz de Tenerife se publicó en el Boletbz Oficial del
Estado número 50, página 2.399, columna segunda,
queda anulado totalmente.
El concurso núipero 30, a que las presentes mo
dificaciones se refieren, quedít ampliado con las va
cantes que-a continuación se relacionan :
•■■■
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en el Centro de Enseñanza Media y Prb
fesional, dotada con 12.720 pesetas de sueldo anual,
más dos pagas extraordinarias con. cargo al pre
supuesto clel Patronato Provincial, más 2.000 'pe
setas de gratificación anual de los créditos ./el Pa
tronato Nacional.
Valle de Carranza (Vizcaya)).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo en el Centro de Ense
ñanza Media y Profesional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior'.
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
AYUNTAMIENTOS.
Tarrasa (Barcelona).—Tresde Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 14.000 pesétas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Tall-asa (Barcelona).—Una de Sargento de la Po
licía ,Municipal, dotada con 18.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.—Dos de Auxiliar Administrativo, dotadas
con 14.000 pesetas de suelo anual y dos pagas
extraordinarias.
Sierro (Alméría ).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagls extraordinarias.
faén.—Una de Auxiliar Administrativo Mecanógra
fo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pontevedra.—Dos de Auxiliar Administrativo, dota
das con 13.000 pesetas de sueldo anual y 4s pa
gas .extraordinarias.
Samos (Lugo)_.—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de lueldo anual y dos
\ pagas extraordinarias.
Menasalbas (Toledo ).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo _dnual
y dos pagas extraordinarias.
Durango (Vizcaya ).—Una de Jefe de Recaudación
de Arbitrios municipales, dotada con 15.000 pese
tas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias, dos
pagas con carácter voluntario y el 30 por 100 del
-sueldo por plus de carestía de vida.
Porrsiño (Pontevedra).—Una de Sargento Jefe de la
Policía Municipal, dotada con 15.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Montroig (Valencia) .—Una de-Auxiliar de Secreta
ría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas. extraordinarias.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
AYUNTAMIENTOS.
Elciego (Alava).—Una de Vigilante nocturno, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Garbayuela (Badajoz).—Dos de Guardia municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pag,as -extraordinarias.
Cabeza del Buey (Badajoz).—Una del Ordenanza,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
II
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Puigreig (Barcelona).—Úna de Vigila.tTite nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas - extraordinarias.
-
Tarrasa (Barcelona).—Cuatro de Guardia municipal,dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias,
Peñarroya-Pueblonnevb- (Córdoba). — Una de Viabl
lante de arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas éxtraordinarias.
Pasajes (Guipúzcoa.).—Cuatro de Guardia municipal,
dotadas eón 10.400 pesetas de sueldo anual- y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse _ talla
mínima de 1,720 metros.)
Ara.cena (Huelva).—Una de Guardia municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.'
Sayalonga .(Málaga).--tria de Alguacil Portero, do-a
tada con 8.000 pesetas de sueldoanual y dos pagas
extraordinarias.
Erustes (Toledo).—Una de Alguacil, dotada coti
8.000. pesetas de sueldo -anual y dos ,pag-as-extraor
dinarias.
Valencia.—Una cl¿ Celador de mercados, dotada :ny -
14.000 pesetas de Stieldo anual -y dos pagas ex
tra&rdinarias.
alencia.---Una de Cobrador de mercad_os, dotacks,
' igual que la anterior.
Valencia.—Dos de Ordenanza. de mercados, dotadas
co'n 12.500 pesetas de sueldo anual dos pagas
extraordinarias.
Valencia.—Una de Vigilante no-cturno •cle mer.cados,
dotada con, los misMos emolumentos que la an
terior. •
Valencia.—Dos- -de Vigilhantes del Mercado Cabañal,
dotadas con los mismos emolumzntosque la an
terior.
Valladolid.—Doce de Agentes de la Policía Munici
pal, dotadas -con 12.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Deberá- acredita,rs-2
talla mínima de 1,700 metros.)
Zamora.—Una de Policía municipal, dotada con p€:
setas 10.400 de sueldo anual y dos pagas extragi.-
dinarias. (Deberá acreditarse talla mínima de 1.700
metros.), •
Zaragoza.—Nueve de _Celador de la Policía ,Sanita
ria de Abastos, dotadas con 12.500 pesetas de
sueldo anuaLy dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.—Nueve de Guardia municipal, dotadas con
12.500 pesetas de sueldo anual, dos- pagas extraor
dinarias, 1,50 pesetas diarias. de masita. (Deberá
acreditarse talla mínima de 1,660 metros.)
La Coruña.—Veintiuna de Policía municipal, dota
das con 12.500 pesetas (le sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mí
nima de 1,700 metros.)
Colmenar de Oreja (Madrid). Una de Guardia Ur,
bano, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas ,extraordinarias, 2.000 pesetas por plus•
de carestía de vida y dos pesetas diarias para




Luis Carbo Llanas, hijo- de Luisa, soltero, Flecha
Naval, de diecinueve arios (le edad, domiciliado últi
mamente en Barcelona, comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante:Auditor de la Arma
da D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Barce
lona, bajo apercibimiento de se-r declarado prófugo.
Por ,tanto, ruego. las Autoridades _civiles y mili
tares_que, caso de ser 'habido-, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
- BarCelona, 26 de febrero de 1960.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Guillehno Pérez-Olivares. -
-■
.(143)
Valeriano Helguera Colina, hijo de -Jesús y de Pa
trocinio, natural de Bárcena de Cicero (Santander),
domiciliado últimamente en Santander, calle 'Río de
la Pila, número- 31, 1.° derecha, y también en la calle
de San Celedonio, núm. 14, 3.°, casado, Marinero, na
cido en 25 de noviembre de 1929 ; cuyas serias perso
nales son : estatura baja, pelo y cejas castaño -oscuro,
ojos-.pardos, nariz aguileña, boca regular, barba afei
tada, color moreno, _frente estrecha ; señas particula
res : tatuaje en el brazo izquierdo, representando a
una mujer, y el nombre "Solváig"; sabe leer y escri
bir ; procesado por un supuesto cielito de hurto en: la
causa número 25 de 1959, en la actualidad ausente,
comparecerá en el.término de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor,_ Teniente Coronel 'de Infan
tería 'de Marina D. Eduardo Gavira Martín, residen
te en la Auditoría de este Departamento Marítimo,
para responder a los cargos que le resulten en la ex
presada causa me se le instruye, bajo apercibimien
to que., cte no efectuar su,presentación en el plazo-ci
tado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 3 de marzo de 1960.—El
Teniente Coronel, Juez instructor,, Eduardo avira
frlartín
(144)
Enrique Martín Caro y Soto, hijo de Hilario y de
julita, natural de Pamplona (Navarra), domiciliado
últimamente en Madrid, calle de Fuencarral núme
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ro 137, soltero, Alumno de Ná,títicá, de veiníícinco
áñóS de edad, encartado en ex_pediente por (alta- gra
ve.de no incofporación a filas, en la -actualidad en ig
norado paradero, .comparecerá en el término .de se
senta días, a Partir de la publicación :de esta. Requi
'sitoria, ante. eD.señor_ruez instructor, Comandante "de
Infantería .de Marina D. Luis Hervélla Tovar, resi
dente en ,la ComandanCia Militar de Marina de La
Coruña, para" responder a, los cargos que le resulten:
en expediente que por -el expresado cielito se le ips
truye,, bajo. apercibimiento que, de no efectuar su Pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
La Coruña, 3 de marzo de. 1960.-7—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
, (145),
JQsé- Antonio Piedra Gil, hijo' de Faustino ,y de
Elvira, de Santander, domiciliado últimamen
te en Santander,- Menéndez Pelayo, 47,. soltero. Ayu
dante de cocina, de veintiún arios- de edad ; sus Señas
personales son : estatura regular,- pelo y cejas negrós
ojos regulares, nariz recta, boca regular, barba re
donda, color moreno, frente regu' lar ; sabe leer es
cribir ; procesado por' el* delito de 'deserción mercan
te de la motóhave. Covadonga en el puerto de Nueva
York, .comparecerá .en el término de sesenta días, á
partir _de la publicación de esta Reqüisitoria,. ante el,
señor Juez. instructor, .Comandante de Infantería. de
Marina D. .Luis Hervella Tovar, residente en la Co
mandancia Militar de Marina de. Lar Coruña,. para





La Coruña, 3 de marzo de 1960..—1 Comandante
de Infantería de- Marina, juez -instructor, Luis Hel;'-
vella Tovar.
■
(146)JoséAndrés Rego Oueiruga. de treinta y cinco añosde edad, natural y vecino de Santa Eugenia de Rivei
ra (La Coruña), Barrio Iglesia, hijó de José y deElena, Marinero.
Agustín jesús Pazo Rúa,, de veinticinco arios de
edad, hijo 71e Agustín y de jesusa, natural de Moa
ñ.a y vecino de Abelendo (Pontevedra), Marinero.
Francisco Torres Galbán, de treinta- y nueve añosde edad, hijo de FranCisco y de Ramona, natural y vecino de Villagarcía de Arosa (Vontevedra), Marinero.
Domingo Lago López, de treinta años' de edad,hijo'cle Manuel y• de Rosa, natural y vecino de OutesSerantes (La Coruña), Máti.nero.
Arturo Louro Rodríguez, de treinta y dos arios deedad, hijo de Ramón y de InocenCia, natural y veci
no de Ezaro (La Coruña), Marinero.
Todos ellos procesados en causa s/n., que -instruyópor el supuesto delito de deserción mercante, com
parecerán ante D. Antonio Escudero Torres, Comandante .de Infantería de Marina, Juez instructor 'del
•
juzgad() Permanente de la Cdmandancia Militar de
Íaiina de Vigo ; advirtiéndoles, que, de no hacerlo
en el 'pl-izo de treinla días, a bartir de la publicación
(le la prerente Requisitoria, serán declarados rebeldes.
Vigo, 4 de marzo- de 1960.--El Juez instructor, An
tonio Escudero Ton-es.
(147)
José Olveira Santos, de diecinueve _años de- edad,
soltero, hijo de José y de Manuela, natural de Juno,
c(,11 última residencia conoc'ida en Deán Peqtreño-Xa
rást de' este Municipio, a quien sé le instruye en este
Juzgado el expediente judicial número 91 del pre
sente año, por falta grave de no incorporación. al
servicio de la Armada, coMpareéetá en el término de
treinta días,' a contar. de la fecha de publicación de
la presente Requisitoria, ante el juez que Suscribe,
en esta Ayudantía de Dihrina de Riveira, bajo aper--.
cibimiento. de que, de no efctuarlo como se intoresa,
será declárado rebelde.
.
Por tanto, ruego a las Autoridades; • tanto civiles
como_militares, procedan, a la busca .y captura de di
cho inscripto y, caso _de ser habido; -lo pongan a mi
disposición en el expresado Juzgado.
Riveira, 8 de marzo pie 1960. El juez instructoi-,Celestino Souto.
-- (148)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Santa Eugenia de Riveira,
- Hago saber : Que por decreto auditoriadó de la
Superior Autoridad judicial dé este Departamento. defecha 27 de febrero último, ha sido declarada nula ysin ningún valo'r la Libreta de Inscripción Marítima
de 'Manuel Parada Gómez, folio 131 de 1924 del 4'ro
zo de Ri\-Teira ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y nosjlaga entrega de ella a la Au
toridad de Marina correspondiente.
Riveira, 8 de márzo de 1960.—El. Teniente. de Navío juez instructor, Celestino Souto*Serantes.
(149)Anulación de Regzíisitoria. Pór superior, decretoauditoria'do, fecha 24 de febrero de 1960, del excelentfsimo señor Almiránte Capitán General del Departamento Marítinio de Él Ferrol del CáudillQ, obrante
en expediente judicial número 22 de 1958, instruido
contra el inscripto del Trozo dé. Ortigueira AdolfoLuis"Fuentes Pena, hijo de Lisardo V de Asunción,na.ural de Espasante,*vecino cick Cariño (ta Coruña),sé da por terminaao dicho expediente con la declaración de ."sin vesponsabilidad" ; por tanto, quedan nulas las Requisitorias publicadas en el Boletín Oficialde la provieia de La Coruña, dé fecha 21 de febrerode 1958, número 43, y en el DIARIO OFICIAL DEL Mi
Plgina 546. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 67.
NISTERIO DE MARINA, de fecha 5 de marzo de 1959,
número 53.
Ortigueira, 5 de marzo de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta. Juez instructor, Arturo Barrciro.
*
(150)
Anulación de Requisitoria.—Por superior decreto
auditoriado, fecha 24 de febrero de 1960, del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo - de El Ferrol del -Caudillo,
obrante en expediente judicial número 24 de 1958,-
instruido contra el inscripto del Trozo de Ortigueira
Jesús Manuel Balado Rodríguez, hijo de Andrés y de
Carmen, natural de Cariño (La Coruña), se da por
terminado dicho €xpediente con la declaración de "sin
_responsabilidad" ; por tanto, quedan nula§ las Requi
sitorias publicadas en el Boletín Oficial de_la provin
cia de La Coruña, de fecha 22 de febrero de 1958, nú
meró. 41, y -en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, de fecha 4 de Marzo de 1958, número 52.
Ortigueira, 5 de marzo de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta,.juez instructor, Arturo Barreiro.
MIS
(151)
José Rodríguez Gajardo, hijo de Manuel y de Car
men, natural de Puerto del Son, domiciliado última
mente en el mismo lugar, casado, Marinero, de trein
ta años de edad, encontrándose en ignorado paradero,
procesado en...causa número 391 de- 1957 por negati
va de salida a la mar en puerto extranjero, compare
cerá en el término de treinta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor,
Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Guirnerá
Beltrí, residente en el Tercio Norte, para responder a
cargos que resulten de ila citada causa que por el
expresado delito se le instruye, bajo apercibimiento
que, de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 3 de marzo de 1960. El
Capitán, Juez instfuctor, Manuel Guinterá Beltrí.
(152)
Manuel Gordillo Medina, de diecinueve aribs de
edad, hijo de Baldomero y de Isabel, natural de Se
villa, inscripto de Marina al folio 2 de 1960 por el
Trozo de Marina de Sevilla, sujeto a expediente ju
dicial número 14 de 1960 por falta grave al no efec
tuar su presentación al ser llamado para su ingreso-
al servicio activo de la Armada, comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la _fecha de su
publicación, ante el señor juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Sevilla, bajo aper
cibimiento de -que, si no lo efectúa, será declarado
rebelde.
Dado en Sevilla a nueve de marzo de mil novecien
tos sesenta.—E1 Capitán de Infantería de Marina,
juez instructor, José Pérez Daz,a.
- (153)
Anulación de Requisitoria.--Habiéndose presenta
do a encartado Manuel Lourido González, folio 21 del
reemplazo de 1960, al que se le sigue expediente por
falta grave de no incorporación al servicio activo de
la Armada, quedan sin efecto las Requisitorias publica
das en el Boletín Oficial de la provincia de La Coru
ña y DIARIO OFI¿'IAL DE MARINA números 31 y 46,
de fecha 8)T 24 de febre-ro último.
Córcubión, 8 de marzo de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Francisco Malde.
(154)
, Antonio Cambeiro Castro, hijo de José y de María
Emilia, natural de Brens (La Coruña), domiciliado
últimamente en Brens, solt¿ro, Mecánico, de veinte
años de edad ; sus serias personales son : estatura re
gular, pelo y cejas rubios, ojos claros, nariz y boca
regulares, no tiene barba, color sano, frente ancha ;
sabe leer y escribir ; procesado por 'falta de incorpo
ración al servicio activo de la Armada, en la actuali
dad ignorado, comparecerá en el térn-iino de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el señor juez instructor, Capitán de Corbeta don
Francisco Malde Roca, residente en Ayudantía de
Marina de Corcubión, para responder a los cargos qu'e
le resulten en causa que por el expresado delito se le
instruye', bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960.—El juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(155)
Anulación de ,Requisitoria.—Habiendo sidd habido
el procesado en causa número 94 de 1958 Félix Núñez
Durán, hijo de Félix y de Clen-iaca, queda anulada y
sin efecto la Requisitoria publicada en este DIARIO
OFICIAL número 150, de fecha 6 de julio de 1959.
-Barcelona, 14 de marzo de 1960.—E1 Comandante
Auditor, juéz instructor, Gitillermo Pérez-Olivares.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
